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Sävelasteikot eli skaalat ovat peräkkäisten sävelkorkeuksien sarjoja, joiden varaan mu-
siikki rakentuu. Asteikoilla ja murtosoinnuilla pyritään kehittämään instrumentin hallin-
taa kaikilla osa-alueilla, soittotekniikan notkeutta ja sujuvuutta, keskeisten musiikin 
rakennusaineiden havaitsemista ja hallintaa soitettavassa ohjelmistossa. Näiden skaalo-
jen sujuva osaaminen on marimban soitossa välttämätöntä. 
 
Opinnäytetyömme ajatus lähti omasta tarpeestamme kehittää malletsoitinten perusope-
tusta. Omat kokemuksemme ja useat keskustelumme johtavien suomalaisten lyömäsoi-
tinpedagogien kanssa ovat osoittaneet, että lyömäsoitinten opetuksessa käytetään erit-
täin vähän aikaa asteikoiden harjoitteluun. Suomenkielistä materiaalia on tarjolla erittäin 
vähän – jos ollenkaan. Pyrimme tämän harjoitusoppaan avulla kehittämään malletsoitin-
ten soiton perusopetusta siten, että oppaan soitettuaan oppilaalla on osaaminen ja ym-
märrys asteikoista, asteikoiden sointuasteista sekä soittimelle ominaiset perustekniset 
valmiudet. Melodialyömäsoittimissa on erityisen tärkeää ymmärtää mihin soittaminen ja 
musiikki pohjautuvat. 
 
Halusimme luoda kokonaisvaltaisen oppaan tukemaan omaa opetustamme ja joka sa-
malla vastaa SML:n asettamia tutkintovaatimuksia. Klassisten lyömäsoittimien 2/3 pe-
rustutkinnon suorittamisessa vaaditaan malletsoittimilla esitettäväksi kaksi kahden mal-
letin teosta (liite 1.), joista toinen on säestyksellinen (liite 2. ja liite 3.). Tämän lisäksi 
tulee osata duuri- ja molliasteikot kolmeen ylennys- ja kolmeen alennusmerkkiin saak-
ka. Asteikot soitetaan kahden oktaavin ja yhtäaikaiset oktaavit yhden oktaavin alueelta 
tempossa, jossa neljäsosa on 80. Mollit esitetään harmonisina, ellei lautakunta muuta 
toivetta esitä. Opinnäytetyömme pohjasimme ajatukseen että malletsoittamista aloittava 
lyömäsoittaja osaa pikkurummun perusteet; peruslyönnit, rudimentit ja aika-arvot nel-
jäsosa, kahdeksasosa, kahdeksasosatrioli ja kuudestoistaosa. 
  
Teimme myös osion harjoitteluohjeista, jossa avasimme miten mielestämme laati-
maamme opasta tulisi harjoitella, laadukkaasti ja tehokkaasti. Oppaan varsinaisen osion 
teimme siten, että ensin harjoitellaan itse asteikko kolmisointuineen ja vasta sen jälkeen 
siirrytään asteikkoon pohjautuviin harjoituksiin.  
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Timo Hakala aloitti lyömäsoitinpedagogiopintonsa Tampereen ammattikorkeakoulussa 
vuonna 2008. Hän toimii tällä hetkellä lyömäsoitintensoiton opettajana Alajärven, Sas-
tamalan koulutuskuntayhtymän ja Pirkanmaan musiikkiopistoissa. Hän on toiminut 
freelancer - muusikkona useissa eri kaupunginorkestereissa mm. Tampere, Turku ja 
Kuopio. Hän on toiminut lyömäsoittajana myös lukuisissa eri teatteri-produktioissa, 
viimeisimpänä Tampereen Teatterin Les Miserables - musikaali. Timo Hakala vastasi 
opinnäytetyössä oppaan harjoitusten ensimmäisistä sivuista, joista löytyy asteikot ja 
kadenssit. Tiivistelmä, johdanto ja oppaan harjoitteluohjesivu ovat Timon käsialaa.  
  
Ville Koppanen aloitti lyömäsoitinpedagogiopintonsa Tampereen ammattikorkeakou-
lussa avuonna 2010. Tällä hetkellä hän opettaa lyömäsoittimia mm. Pirkan Opistossa ja 
Sastamalan koulutuskuntayhtymässä. Hän on työskennellyt freelancer - muusikkona 
mm. Tampere Fillharmoniassa sekä lukuisissa Suomen Puolustusvoimien sotilassoitto-
kunnissa. Koppanen sijoittui Majaoja - lyömäsoitinkilpailun A - sarjassa toiseksi vuon-
na 2012, hän on toiminut marimbasolistina Pyynikin Sinfoniassa ja esiintyy Tampere 
Fillharmonian marimbasolistina Nuorten solistien - konsertissa Tampere - talossa tou-
kokuussa 2014.  Ville Koppanen vastasi opinnäytetyössä oppaan sävellajiharjoitusten 
harjoitussivuista, harjoitussivujen analyysistä sekä opinnäytetyön asettelusta. Osallis-







Malletsoittimet ei ole virallisesti käytössä oleva termi, mutta sitä käytetään tarkoitetta-
essa soittimia, joita soitetaan nuijilla (engl. mallet). Sellaisia soittimia ovat esimerkiksi: 
vibrafoni, ksylofoni, marimba, kellopeli. Jo keskiamerikkalaisessa ja länsiafrikkalaises-
sa kansanmusiikissa on käytetty puukielisoittimia, mutta länsimaisessa taidemusiikissa 
esim. marimba yleistyi vasta 1900 – luvun puolivälissä. 
 
 
KUVA 1. Marimba (lähde: www.marimbaone.com) 
 
 
KUVA 2. Ksylofoni (lähde: www.adams-music.com) 
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Ksylofoni ja marimba ovat puukielisiä soittimia joiden jälkisointi on lyhyt. Ksylofoni 
on saanut nimensä kreikankielen sanasta xylon, joka tarkoittaa puuta, sekä sanasta pho-
ne, tarkoittaen tässä yhteydessä sanaa ääni. Marimban ja ksylofonin kielet on yleensä 
tehty ruusupuusta tai synteettisestä materiaalista. Nämä soittimet kuitenkin eroavat toi-
sistaan niiden sointivärin, kielten koon ja soitinten alkuperän perusteella. Ksylofonin 
ääniala on yleisimmin c - c4. On hyvä huomioida, että ksylofoni soi oktaavia korkeam-
malta, kuin mitä sille kirjoitetaan. Marimban ääniala on suurimmillaan 5 oktaavia. Vib-
rafoni ja kellopeli ovat metallikielisiä melodialyömäsoittimia ja niiden jälkisointi on 
pitkä. Kellopeli on kirkasääninen soitin, jota sen vuoksi käytetäänkin usein melodioiden 
korostamiseen. Vibrafonissa on kaikupedaali jolla voi säätää soinnin pituutta. Moottorin 
avulla taas vibrato on mahdollinen. 
 
   
KUVA 3. Malletit (lähde: www.innovativepercussion.com ) 
 
Aluksi lyömäsoittaja opettelee soittamaan kahdella malletilla. Käsijärjestys perustuu 
aluksi hyvin pitkälle samaan käsijärjestykseen kuin pikkurummun soitossa. 3/3 - kurssi-
tutkinnossa vaaditaan neljän malletin tekniikkaa, eli molemmissa käsissä on kaksi mal-
lettia yhdenaikaisesti. Mallettien materiaalilla on huomattava vaikutus soittimen sointi-
väriin. Lasikuitu tai kova muovi saa aikaiseksi voimakkaan, terävän, mutta lyhyen ää-







3 OPPAAN HARJOITUKSET  
 
 
3.1 Oppaan harjoitusohjeet 
 
Teimme alkuun erikseen sivun harjoittelusta ja onnistuimmekin siinä mielestämme hy-
vin selkeästi tuomaan omia metodejamme esiin. Tämän aihealueen koimme hyvin tär-
keäksi; saattaa oppilaalle tieto “soittelun” ja harjoittelun erosta. Rudimentteja pikku-
rummulla harjoitellessa meille on tullut tutuksi käyttää 3-6 x 1,5 minuuttia harjoitus-
kaavaa intervalliharjoituksissa. Tulimme pohdintojen jälkeen siihen johtopäätökseen, 
että on oppilaalle loogisinta käyttää samaa kaavaa myös näissä harjoituksissa. Tämän 
harjoitusmetodin myös testasimme muutamalla oppilaalla, ja jo lyhyt periodi tuotti to-
della hyviä tuloksia. Hitaasta alkava harjoittelu ja tempon asteittainen nosto toi riittävän 
määrän toistoja. Oppilas omaksui hyvin nopeasti harjoituksen, äänet olivat oikeita ja 
soittaminen puhdasta. Lisähuomautuksena mainittakoon, että älypuhelimen ajanoton 
käyttö nuottitelineellä tuntui motivoivan oppilaita. Asteikoiden esitysmuodoista ke-
räsimme tietoa keskustelemalla muutamien lyömäsoitinpedagogien kanssa aiheesta. 
Olisimme voineet tehdä sitä vieläkin laajemmin saadaksemme enemmän näkökulmia. 
Keskusteluiden perusteella ja keskinäisten pohdintojen kautta päädyimme nyt esiteltyi-
hin muotoihin ja käsijärjestyksiin. 
 
3.2 Harjoitus 1 
 
 
KUVA 4. (Harjoitus 1. Liite 4. 3/29) 
 
Sävellajiin pohjautuva lyhyt melodia, joka toistuu kaikissa duureissa samana. Sama pe-
riaate pätee myös molleihin, mutta eri melodiana. Harjoituksessa on myös yksinkertai-





3.3 Harjoitus 2 
 
 
KUVA 5. (Harjoitus 2. Liite 4. 3/29) 
 
Helpohko ja lyhyt harjoitus, jonka tarkoituksena on kehittää nuotinlukutaitoa. Harjoi-
tuksen melodia on eri jokaisessa sävellajissa.   
 
3.4 Harjoitus 3 
 
 
KUVA 6. (Harjoitus 3. Liite 4. 3/29) 
 
Double stop (yhdenaikaiset lyönnit) – harjoitus jonka tarkoituksena on kehittää yhden-
aikaisia lyöntejä. Esimerkki on otettu C-duurin harjoitussivusta. 
 
3.5 Harjoitus 4 
 
 
KUVA 7. (Harjoitus 4. Liite 4. 3/29) 
 
Sointuihin pohjautuva harjoitus, jonka tarkoituksena on kehittää harmonian ymmärtä-
mistä sekä vertikaalista soittimen hahmottamista ja hallintaa. Esimerkki on otettu C-








KUVA 8. (Harjoitus 1. Liite 4. 3/29) 
 
Halusimme luoda sellaisen harjoituksen, jonka kautta oppilas ymmärtäisi, että saman 
melodian voi soittaa myös eri duuri- tai mollisävellajeissa. Toinen vaihtoehto olisi ollut 
se, että olisimme kirjoittaneet jonkun tutun melodian ja siihen helpon säestyksen. 
Koimme kuitenkin, että tässä oli oiva mahdollisuus päästää oma luovuus ”kukkimaan”. 
Käsijärjestystä harjoitukseen pohdimme pitkään. Olimme aluksi sitä mieltä, että käsijär-
jestyksen pitää ehdottomasti olla se tapa, jolla olemme itse soittaneet – logiikkaa ei vält-
tämättä ollut. Keskustelumme johtavien lyömäsoitinpedagogien kanssa johti siihen lop-
putulokseen, että käytimme käsijärjestyksessä samaa kaavaa, kuten R. Skrikbergin kir-







KUVA 9. (Harjoitus 2. Liite 4. 5/29) 
 
Harjoituksen pääidea on liikkua asteittain kvintin alueella. Oppilas pystyy ns. ”turvalli-
sesti” harjoittelemaan nopeutta ja ”soljuvuutta” soittoon, koska sävelet liikkuvat asteit-
tain, eli pienillä liikkeillä. Koimme tärkeäksi ottaa tähän harjoitukseen mukaan myös 
johtosävelen, jolloin sen merkitys mollisävellajeissa kasvaa entisestään. Tämän harjoi-
tuksen voi soittaa myös siten, että aloittaa sen oikealla kädellä, mutta ajattelimme tärke-
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äksi merkitä myös erilaisia käsijärjestyksiä. Tällöin myös heikompi käsi joutuu johtokä-






KUVA 10. (Harjoitus 4. Liite 4. 7/29) 
 
Halusimme tehdä sellaisen harjoituksen, jossa johtokäsi joutuu toden teolla koetukselle. 
Pidimme vasemman käden (L=left) mahdollisimman staattisena, jolloin oppilas ehtii 
keskittymään oikean käden liikkuvaan melodiaan ja laadukkaaseen äänen tuottamiseen. 
Olemme itse törmänneet useasti siihen omissa opetuksissamme, että oppilas tietää sä-
vellajin asteikot jossain määrin, mutta reaalisointuina hän ei sitä osaa soittaa tai ajatella. 
Tämän takia toimme myös reaalisointumerkit näkyville tähän harjoitukseen. Mieles-
tämme tässä kohtaa on opettajan vastuulla, kuinka paljon hän käy läpi tätä asiaa oppi-










Halusimme ottaa harjoituksiin yhtenä suurena osana yhdenaikaiset lyönnit, koska jo 
alusta asti on tärkeää saada lyönnit kuulostamaan laadukkailta. Periaatteessa yhdenai-
kaiset lyönnit ovat uusi asia oppilaalle, koska 1/3-tutkintoon mennessä käytetään vain 
yksittäisiä lyöntejä pikkurummulla. Erilaiset tahtilajit ovat lyömäsoittajalle arkea, joten 
otimme jo näin varhaisessa vaiheessa mukaan hieman erilaisen tahtilajin. Koska opetet-







KUVA 12. (Harjoitus 3. Liite 4. 11/29) 
 
Edellisen sävellajin (Em) double stop - harjoituksen jälkeen ajattelimme hieman jalostaa 
ideaa. Tässä harjoituksessa on hieman tarttuvampi melodia sekä menevä ”bassokulku”. 
Intervalli liikkuu pienen ja suuren terssin välillä aina harjoituksen loppuun asti, jossa 
tulee ensimmäistä kertaa hieman poikkeavampi intervalli – kvartti. Onnistuneen asteik-
koharjoittelun jälkeen oppilaan on helpompi hahmottaa harjoitus. Pidimme alusta asti 
siitä ideasta, että osasta harjoituksista löytyy myös säestys, jolloin oppilas saa pienimuo-
toisia kokemuksia duettojen soittamisesta marimballa. Vaikka säestys on kirjoitettu F-










Erittäin haasteellisena pidimme kaarien kirjoittamista harjoituksiin. Emme halunneet 
käyttää samoja rytmejä ja harjoituksia kuin esim. Harjoitellen rumpaliksi - kirjassa tai 
The Reading Drummer - kirjassa. Nuotinnus ei mielestämme ole kaikkein selvimmin 
kirjoitettu. Se juuri on sen tarkoitus. Olemme hyvin harvoin törmänneet näiden harjoi-
tusten tyylisiin kaarituksiin lyömäsoittimien alkeisoppimateriaalissa. Yritimme luoda 
jotain uutta. Oletamme, että oppilas harjoittelee ne kaikkein yleisimmät rytmit, joissa 
kaaria käytetään. Esimerkiksi harjoituksessa 3 olisi paljon järkevämpää kirjoittaa tahtien 






KUVA 14. (Harjoitus 4. Liite 4. 15/29) 
 
Halusimme luoda harjoituksen, joka antaisi valmiuksia säestämiselle sointupohjalla. 
Samat soinnut löytyvät alun kadenssista, joten sen pohjalle on helppo lähteä rakenta-
maan harjoittelua. Jätimme käsijärjestyksen tässä kohtaa kokonaan oppilaan päätettä-
väksi. Ennen tätä harjoitusta oppilas on jo tottunut soittamaan erilaisilla käsijärjestyksil-














KUVA 15. (Harjoitus 3. Liite 4. 17/29) 
 
G. H. Green kirjassaan Instruction Course for Xylophone sisällyttää jokaiseen sävella-
jiin aina yhden ragtime - harjoituksen. Näissä harjoituksissa rikotaan tasajakoista rytmiä 
soittamalla aksentteja esim. takapotkuille tai synkoopeille. Halusimme tuoda tätä tyy-
lisuuntaa myös omiin harjoituksiimme. Näiden harjoitusten tekeminen vaati erittäin 
paljon aikaa ja vaivaa johtuen poikkeuksellisista tahtilajeista. Pikkurummulle säveltäes-
sä tehtävä olisi ollut paljon helpompi, mutta koska nyt piti ottaa huomioon myös har-










Tämäkin harjoitus sai innoituksen Greenin kirjasta. Mielestämme tämä on loistava esi-
merkkiharjoitus siitä, kuinka tiivistä yhteistyötä duetossa on tehtävä. Käsijärjestys on 
sama, kuin pikkurummulla sama rytmi soitettuna. Alun perin ajattelimme, että olisimme 
tehneet tästä harjoituksesta paljon pidemmän. Aluksi siinä olikin 16 tahtia, mutta huo-
masimme vasta lopuksi sen olevan aivan liian vaikea aloittelevalle marimban soittajalle. 






KUVA 17. (Harjoitus 4. Liite 4. 21/29) 
 
Meille oli alusta asti selvää, että jossain kohtaa harjoituskirjaa pitää tulla sellainen hel-
pohko harjoitus, joka on kirjoitettu F-avaimelle.  Haasteena oli keksiä sellainen melo-
dia, jossa olisi sopivasti haastetta, mutta joka olisi vielä harjoiteltavissa. Sävelsimme 
tätä varten kolme eri vaihtoehtoa, joista päädyimme haastavimpaan harjoitukseen. Tätä 
perustelemme sillä, että tässä kohtaa harjoituskirjaa oppilas on edennyt rytminkäsitte-
lyssä paljon pidemmälle, mitä harjoitus vaatii. Ainoa täysin uusi asia saattaa siis olla F-
avaimelle kirjoitetut nuotit. Jouduimme hieman joustamaan valitsemistamme soinnuista 
ja palasimme takaisin perusteisiin. Ensiksi olimme kirjoittaneet paljon monimutkaisem-
pien sointujen kautta sävelkulun, mutta lopulta päätimme pysyä opetelluissa I, IV ja V 














KUVA 18. (Harjoitus 4. Liite 4. 23/29) 
 
Kahdeksasosatriolit ovat rytminä oppilaalle tuttuja. Ne pitää osata jo 1/3 - lyömäsoitin-
tutkinnossa. Vaikka triolit tulevat vasta tässä kohtaa harjoituskirjaa, ajattelimme tehdä 
silti harjoituksesta helpohkon, koska rytmi ei ole helpoin, eikä sävelten väliset intervallit 
ole pieniä. Käsijärjestyksen kirjoitimme kokonaan, koska vaikka olisi johtokätenä R tai 
L, on viisainta aloittaa ylös päin nouseva sävelkulku vasemmalla kädellä. Tällä tavoin 






KUVA 19. (Harjoitus 4. Liite 4. 25/29) 
 
Mielestämme tämä harjoitus edustaa harjoituskirjan vaikeimpia harjoituksia. Pyrimme 
luomaan hieman vaikeamman sointuihin pohjautuvan harjoituksen, johon saisin liitettyä 
erilaisia etuheleitä. Käsijärjestyksen etuheleille halusimme jättää täysin opettajan valit-








KUVA 20. (Harjoitus 3. Liite 4. 27/29) 
 
Halusimme nostaa erityisesti tämän harjoituksen esiin, koska tämän tyylisiä nuotinnuk-
sia säveltäjät kirjoittavat paljon marimballe ja vibrafonille. Emme halunneet luoda ryt-
millisesti vaikeaa harjoitusta, vaan sellaisen jossa oppilas pystyy keskittymään pelkäs-
tään tähän uuteen opetettavaan asiaan. Peräkkäisten tremoloiden soittaminen oktaaveis-
sa ei ole mielestämme helppoa soittaa.  Nyt jälkikäteen ajateltuna, olisimme voineet 
kirjoittaa hieman mielekkäämmän melodian harjoitukseen. Toisaalta, nyt oppilaalla ei 







KUVA 21. (Harjoitus 4. Liite 4. 29/29) 
 
Teimme hieman samanlaisen harjoituksen kuin B-duuristakin löytyi. Tässä harjoituk-
sessa oppilas soittaa kaikki kuudestoistaosanuotit itse. Uskoisimme, että tässä vaiheessa 
tämän harjoituksen pitäisi olla erittäin helppo. Haastavuuden tähän harjoitukseen saattaa 







Oppaamme varsinaisen osion teimme siten, että ensin harjoitellaan itse asteikko kol-
misointuineen ja vasta sen jälkeen siirrytään asteikkoon pohjautuviin harjoituksiin. Täl-
lä tavoin koimme, että päämäärämme asteikoiden hallinnasta toteutuu parhaiten. Pää-
timme edetä asteikoissa kvinttiympyrän mukaan siten, että ensin opetellaan duuri ja sen 
jälkeen rinnakkainen molli; ensin sävellajit, joista löytyy yksi ylennysmerkki, jonka 
jälkeen yksi alennusmerkki jne. Koimme, että visuaalinen hahmotus on tällä tavoin hel-
pointa. Ensimmäisellä harjoitusaukeamalla esittelimme ensimmäisen asteikon siten, että 
näkyvillä on vaihtoehtoiset käsijärjestykset. Pohdimme tätä aihetta pitkään ja päädyim-
me lopulta laittamaan sekä oikealla että vasemmalla alkavan käsijärjestyksen, joista 
oppilas voi valita itselleen luontevimman. Emme löytäneet perustetta sille, miksi as-
teikot olisi ehdottomasti soitettava esimerkiksi oikea käsi johtokätenä. Läpi oppaan pää-
timme käyttää lyhyitä lauseita, joiden tarkoitus on kiinnittää huomio mielestämme har-
joituksen oleellisimpiin asioihin ja täten tehdä harjoittelusta mahdollisimman laadukas-
ta.  
 
Ajatus opinnäytetyömme aiheesta lähti liikkeelle meidän yhteisistä keskusteluistamme, 
joissa pohdimme, mitä haluaisimme lyömäsoitinopetuksessa kehittää. Päädyimme ky-
seiseen aiheeseen, koska suomenkielistä materiaalia ei ole ja yleisesti ottaen olemme 
huomanneet, että lyömäsoittajien keskuudessa asteikot usein jäävät hyvin vähälle huo-
miolle. Myös se seikka, että teknisiä uusia asioita opetellaan yleensä vasta sitten, kun ne 
tulevat vaikeammissa kappaleissa vastaan, kaipasi mielestämme muutosta. Yritimme 
myös tuoda esille ajatustamme siitä, että pikkurummulla tehty perustyö voidaan ja tulisi 
siirtää malleteille.   
 
Toisen sivun harjoituksilla pyrimme luomaan oppilaalle vankan käsityksen kyseisestä 
sävellajista ja sen ominaisimmista sointuaseista. Oli tietoinen valinta, että keskityimme 
pelkästään I-IV-V-asteiden käyttöön. Juuri niiden asteiden tunnistaminen on lyömäsoit-
tajalle, joka aloittelee juuri marimban sekä patarumpujen soittoa, erityisen tärkeää. Py-
rimme luomaan ensimmäisellä harjoituksella oppilaalle käsityksen siitä, mikä sävelten 
välinen suhde on, ja että saman melodian voi soittaa myös eri sävellajeissa. Päätimme 
käyttää h-säveltä b-sävelen sijaan, koska opas on tarkoitettu ensisijaisesti klassiseen 
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lyömäsoitinopiskeluun. Uskomme, että tämän harjoitusoppaan soitettuaan oppilaalla on 
tukeva ja vahva käsitys sävellajien perusteista.  
 
Työn koimme mielenkiintoiseksi ja hyvin haastavaksi, mutta jopa yllättävän työlääksi. 
Sibelius-nuotinnusohjelman meille tuntemattomien toimintojen löytäminen vaati aikaa 
ja opettelua. Matkan varrella jouduimme pitkään pohtimaan myös hyvin monia yksi-
tyiskohtia ja miten selittää asioita mahdollisimman selkeästi ilman liiallista informaatio-
ta. Aiomme testata valitsemiamme ratkaisuja seuraavan lukuvuoden aikana oppi-
laisiimme ja seurata sen vaikutuksia. Siitä saamamme tiedon perusteella kehitämme 
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Liite 4.       
 
 
MARIMBAN SOITON ALKEISOPPIMATERIAALI – OPAS    
 
 
Asteikot ja kadenssit 
 
Valitse kahdesta eri käsijärjestysvaihtoehdosta itsellesi luontevin ja soita kaikki asteikot 
samalla käsijärjestyksellä. Aloita harjoittelu hitaasti tempossa 40 ja keskity ennen kaik-
kea laadukkaan äänen tuottamiseen. Pidä huolta, että tekniikkasi pysyy hyvänä ja soitat 
vain oikeita ääniä. Toista jokainen harjoitus kaavalla 3 – 6 x 1,5min, jonka jälkeen nosta 
tempoa asteittain, esim. 4 bpm (iskua per minuutti) nostoilla. Toista tätä kaavaa, kunnes 
olet saavuttanut puhtaasti SML:n tutkintovaatimusten asettaman esitystempon 80.  
 
Sävellajeihin pohjautuvat harjoitukset 
 
Toista jokainen harjoitus samalla 3 – 6 x 1,5min kaavalla. Aloita harjoittelu hitaasti 
tempossa 40 ja keskity ennen kaikkea laadukkaan äänen tuottamiseen. Vain laadun pääl-
le voit rakentaa nopeutta. Kiinnitä erityisesti huomiota kyseisen harjoitussivun uuteen 




Klassisten lyömäsoittimien 2/3-perustutkinnon suorittamisessa vaaditaan malletsoitti-
milla esitettäväksi kaksi kahden malletin teosta (liite 1.), joista toinen on säestyksellinen 
(liite 2.). Tämän lisäksi tulee osata duuri- ja molliasteikot kolmeen ylennys- ja kolmeen 
alennusmerkkiin saakka. Asteikot soitetaan kahden oktaavin ja yhtäaikaiset oktaavit 
yhden oktaavin alueelta tempossa, jossa neljäsosa on 80. Mollit esitetään harmonisina, 
ellei lautakunta muuta toivetta esitä.  
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C-duuri-asteikko ja kadenssi     2 (29) 
 





















       
c) Oktaavit       
 
 
Kiinnitä huomiota lyöntien yhtäaikaisuuteen. 
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Tremolo toteutetaan marimballa samalla tavoin kuin single stroke-roll rudimentti pikku-
rummulla. Skandinaavisen tavan mukaan H-sävel alennettaessa muuttuu B-säveleksi. 
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Kaarella sidotaan jälkimmäinen nuotti edelle olevaan. Jälkimmäistä nuottia ei soiteta. 
Fermaatin (pidäke) kohdalla oleva nuotti soitetaan sen tavallista aika-arvoa pidempänä. 
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Aksentti tarkoittaa korostusta. Tarkkaile, että soitat kaikki aksentit yhtä korkealta. 
Tenuto nuotin kohdalla tarkoittaa, että nuotti soitetaan ”pidätellen”. 
Staccato merkitään pisteellä nuotin alapuolelle. Soita terävä ja lyhyt nuotti. 
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Soita etuheleet samalla tavalla kuin pikkurummulla. Käsijärjestyksenä, riippuen etuhe-
leiden määrästä, voit käyttää esim. RL, LR, RR, LL, RLR, LRL. Kuitenkin siten, että 
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c-molli-harjoitukset 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
